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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
Sobre provisión de destinos en la Armada.
ESTADO MAYOR DE LÁ ARMADA.—Cunfiere comisión al
personal que expresa.--Concurso de tiro en el Polígono de
ia Base Naval principal de Cádiz.
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•
INTENDENCIA GENERAL.—Resueive instan ja del Coman
dante de Intendencia don M. Pery.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. PESCA E IN
DUSTRIAS MÁRITIMAS.— Declara con derecho a dietas
una comisión. Confiere comisión a un Celador de puerto.
Anuncios.
1
dI111•■
SeCIOP".tit oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo si2-uiente:
(.7;-.-i1i,:r.--Excm.o... Sr.: l'ara la niá,s exacta N- cumplida
aplicación del-Reglamento de destinos aprobado por decreto
de 30 de junio próximo pasado, se hace necesaria una per
fecta deMminación de los destinos que ha de desempe
ñar el personal de los distintos Cuerpos patentados y auxi
liares, teniendo '211 cuenta las necesidades del servicio) aco
pladas a las plantillas numéricas que .marcan las leyes vi
crenle,;.
Teniendo en cuenta ésto y visto lo informado por 'el
Estado Mayor de• la. Artriada 'y • las diferentes Secciones
del MinisteriO.' el Gobierno de la República s'e. ha servido
disponer que los. destinos d':! la Marina de Guerra que han
de ser desenipcñados por el personal de los distintos Cuer
Pos de la Armada sean los, que a continuación se rela
.
cionan.
En dichas relaciones se marcan los que han de ser de
libre designación del Ministro, debiéndose entender que.
ordinariamente se proveerán °según las reglas gen2rales del
Reglam2nto v sólo cuando así lo estime oportuno el Mi
nistro hará uso .del derecho de' libre designación que se re
se•va.
I.P- (lestiiius que actualmente desempeña el :p2rsonal re
,ferido dependientls.de jreccnlaD (leneral de Navegación,, • .
hasta tailto iio e..organ3c, (14nitivai1e11te la :Marina Civil,
se ajustarán 2 10S oue Sr,111111' 1 rr:csiiouto vigente, no su
jCiáladc".-', 1''s :-,,receptos dl regimilento por no figurar en
las plantilla •de los servicios propios de la Marina de Gue
rra; se cubrirán libremente por el Ministro a propuesta
del Director dc Naveloción, y continuarán en ellós los
que actualmente los desempeñan.
El • destino de Director del Colegio de Huérfanos po
drá ser desempeñado interinamente -hasta .tanto no se poni
bre nuevas dotaciones para buque, por ,un Capitán 'de
Navío de los que figuran para "mandos .a flote", y en lo
sucesivo no podrá sn- desempeñado por personal en acti
vo, pudiendo serlo por un Capitán de Navío retirado o Or
un Contralmirante en la Reserva.
Los destinos que desempeña el personal de los distintos
Cuerpos de la Armada en otros Centros u Organismos aje
nos al Ministerio de Marina, no figuran tampoco en las
adjuntas. relaciones de destinos por no ser propios y ge
nuinos de los servicios encomendados a la Marina Militar
y tampoco se sujetarán a las disposiciones del Reglamento.
rigiéndose por lo que determinen las que los creatuu -or
ganizan y figurando el persónal que los ocupe ?n la situa
ción "Al servicio de otros -Ministerios".
Madrid, 9 .de julio de T932.
GIRAI,.
Señores...
1:E1..\ciON DE E( 1)1-4,STI DE 1,.\ .111 IRINA 1)E GtrE
RIZA ()1 141, 1)I1>EIZIN Dii:EIVII)EÑ \Dos 'pm PEIzso..
. 1)EI, 1 l'() GENE!: 1.1. 1-)E LA ARMADA.
(lo, Estado) ■11 \(),I• cloi \II-nada viroidmirimto,k (/.u.nival
tiiirmitoP. ch. 1 eh'e(itIn Ministm).
1:i 11:-4•Iii4(11•:1 (1.11)11. desil...,rnación del Mi
ni -l.ro). . . .
dp. las ilaski- .rincipaies (libre. clei;igna
HCvn del N•1 in istI ......
• • • • • • • • • •
• . • • . • • • 3
• • • • • • •
.9 • a • • • • • • e • • • •
•
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Contralmirantes.
_ki iFan le de la División de: cruceros. (libre designa•i45n del Ministro). . . .
.lt-fe de la Jurisdicción Gubernativa de Madrid y de laSección de Personal del Ministerio (librc designacióndel Ministro)
S‹,gundos Jefes de las Bases Nayale.., Principales. Jefes
• de los Arsenaks Militares, y Presidentes de las Comi
siones lns.pectoras (libre (le:signación del _ski inistro).segundo Jefe del Cuarta Militar 1-1 Pr{,sidente de
1Zept1b1ica. (elección de S. E.
• • • • • •
• •
•
•
).. •• • • •
Capitanes de Navío.
• •
.1,t
1
6
Jefe de Estado Mayor de la Escuadra (libre de
signación del M in istro).--. (S. . . . . . . . . . . 1 ;
Tefe de la Flotilla de Destructores (libre designackln del Ministro.—(S. M.).. 1
Comandante del acorazado «Jaime 1».—(S. M.).. 1
v(mlandantes dv lo. re€ cruceros tipo «Libertad».
3
Comandante da crucero •«Itepública».---(S. M.) ... 1
Comandantes de los ,dos cruceros tipo «Blas de
•-• .2
Jefe- de las Fuerzas Naval•es d'A Norte -de: Africa
(libre designación del Ministro).--(S. M.)..-
Je•(,. de la primera Sección (Organización) del
Estazlo Mayor de la ArmaIt, des.ignación
del Minisuro).---(S. M.).. 1
Jefe de, la segunda Sección (Enform.ación) del Es
tado, Mayor de la Armada (libre designación
del Ministro).--(S. T.).. ••• .. 1
Jefe de• la tercera Sección (Operaciones) del Es
tado-Mayor de la Armada y Director de lo Es
cuela de Guerra Naval (libre de.sign ación del
Ministro).— (S. .M.).. 1
Dirx-:ctor la EscuWa Naval Militar Unica (Ji-'
bre designación del Ministiro).—(S. M.).. 1
Director.de la Es.cuela de Tiro Naval y Jefe del
• Pof.ígmlo de Marín (libre designación 'del Mi-•
M.).. tr)
-Jefe. (li:l Ja Aeronáutiel.t. Naval (librv designaeión
Ministijo). • (S. M.).. •
JC.1.eS .14:t :1 d< ity<d• de 1 as 1-las s Na‘ 1,-)rin
cipairs (libre designación del Ministro).—(S.M.) 3 G)
Jefe de la Uoini.-..;61; z1:- Marina en 1.4)IpH-4,s
Agrvg:ido N3v;11. 01 by» (11signitc;6!) d• I Ministro').—(8. M.).. 1
Jefe del primer Negociado de la. Sección de Per
sonal.—(8. T.).. 1
Jefe de Hidrografía del Observatork) de Marina.
•(S. T.).. . . 1 (1-1)
Para mando de buques.—(S. -M.).. 2
(()
(-4)
24
api Iaties (Jf. Fragata.
Jefe de la División de instrucción -de Submarinos
y Director de la. Escuela de Radiotelegrafía (li
bre designación del •inistro).--(S. M..).. 1
Jefe del Estado Mayor de la Divisiónde Cruce
ros.—(S. M.).. .. I ((;)
Comandantes.-de los siete destructores tipo «Sán
chez Barcáiztegui».—(S. M.).. 7
Comandantes de los tres cañoneros tipo. «Dato».
(
Comandante del buque-escuela «Galatea» y Direc
tor de la Escuela de Marinería (lib-re designa
ción del Ministro).—(S. M.)..
Comandantp del buque.-escuela «Juan Sebastián
de Elcano» (libre designación del ,Minrsiro).—
Comandante del buque planero «Giralda» y Jefe
de la Comisión hidrográfica:--XS. .M.).. 1 (H)
Comandante del buque portaaViones 4Dédalo».—
(S. M.)'. . I (A)
Segundo Comandante del acorazado «Jaime I».—
(5. .
(S)
3
1
Segundos Cbmandante,s. de los tres cruceros tipo
«Libe.rtad».----- (S. .M...).. .. 3
Segundos .Comandante.s de. los dos cruceros tipo
«Blas de Lezo» y del «República».—(S. M.).. 3
Secretario da Estado Mayor de la Armada.—
'
(S.. 1M..) . . 1
Primera .Seeeión (Organización) del Estado Mayor
de la Armada, segundo Negociado.---(S. M.). 1
Primera Sección del Estado Mayor de la Arma,-
da, tercer Ne.gociado:—(S.. M.)..• 1
Segunda Sección del Estado Mayor de la Armada,
segundo PNegociado.—(S.. M.).. 1
Tercerae Sección del Estado Mayor de la. Arma
da, primer Negociado, y Subdirector de la Es.
, cuela de Guerra N.aval.—(S.. M.).. .. 1
Tercera Sección del Estado Mayor de la Armada,
segundo Negociado.—(S. .. 1
,Jefe de los Servicios Hidrográficos .del. Estado
1 [a3ror.—(8. M.).. 1
3Y-de del Servicio Histórico del Estado Mayor.—
(S. T.) . ... 1
Jefe del Servicio de Comunicacione,s del Estado
Mayor de la Armada..---(8.--,M.).. 1
se-eretario técnico del Subsecretario (libre desig
nación.—(S. I
-Tefe del primer Negociado de la Dirección de. Ae
,ronátttica..—(8. M.).. 1 (A)
Jefe del Negociado de Escuelas, Sección d<-
M,.).. 1_
.1efe (VI Negocia.dó segundo, Sección de Personal.
-1,-.1.*C. del NegOCiad0 de Clasificación y Recompon
Ayudante- do S.. E. <A Presidente de la República
(libre. elección de S. E.).----(S. M.).. 1 (l21)
Ayudante Mayor del ..Ministerio.—(S. T.).. 1
Secretarios de los- Estados Mayores, de Bases
Navales Principales.—(S. .M.).. .. 3
Ayudantes Mayores de los Arsenales.--(S. M.).. 3
de. .la Base Naval de. Ríos (Vigo) (libre. de
si.gnac.Vm del Ministro).—(S. M.).. 1
Jefe de la. Base. Aeronaval de San Javier (libre
designación del Ministro?.—(S. 1 G-\)Direetor de :la: EScuela y Parque Aeronaval de.
•il3arcelona. (libre designación del MiniStro).-
Comandante Naval de Menorca (libre d'{-:signación
del Al n (S. M.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Subdirector de la Escuela Naval Unica.---(S. M.). 1
Secretarios de las Comisiones inspectoras de Fe
rrol y Cartagena.—(S. M..).. .. 2
Primera Sección del Obsprva.torio de Marina.—
1
1
(G)
1 (A)
jueces permanentes de las Bases Navales Prin
cipales.—(S. T.).. •. 3
liara cubrir destinos a flote.-- (S. M.).. 1
57
Capitanes de Corirefil.
.i.e.fe de la .csettallrilla de *submarinos tipo «B).,
(libre designación del •inistro).- (S. M.). . . 1 (S)
Jefe del Estado, Mayor de la División de Subma
rinos de instrue(Vm.---(S. M..).. (S) (()
Jefe cle Estado Mayor de la flotilla de destructo
M.).. 1 (U)
JeftY de la Sección de. Organización ;lel 'Estado
Mayor de la Escuadra.—(S. M.).• 1 ((:4-)
Jefe ae la Sección de. Operaciones del Estado Ma
yei; de- Ja Escuadra.—(S. 1 k(4)
(1o'niaiidantes .de los tres destructores Upo «A1
(lo».—(S. .. 3
Comandantes de los dos cafioneros -tipo -<Laya.
( Af.)
Comandantes de los 'seis submarinos -tipo «C».—
Comandantes de los, transportes «.Lobo» y «Casa
do».--(S. M.) ▪ 2
Comandanty, del «Kanguro.-:--(S. M.) • • • • 1.
Comandantp. del rernole,ador «Cíclope».----(S M.).. 1
S.p*.undo Comandante .049 buque-rscuela «Juan
- (8. M.).. •• 1
2
6 eg
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Segundo Comandante del'buceSetiela .«Galiatea,».
.(S. 1M.) . ..• • • .. • • • • • • • •
Segundo -Comandante. del buque portaaviones <<D(...,,-
.dalo»..—(5. .M.).. • ..• • • • • • • • • •
Segundo Comandante del buque planoro ,«GiralL
•
Jefe, de estudios del. buque-escue•la «Juan. Sebas
tián de Elcaló».—(S. 1
Te.rceros Comandantes y Je.fe.s: de 'artillería de
acorazados.—(S. • • ...• •,. • •• • •
Terceros ~andantes de. Ips. tms cruceros tipo
'«Libertad».—(S. M..)... .. 3 (1.').
..Tercer 'Comandante del crucerO ..«131as- de Le,zo».
. . -..
• 1 1T)
'Terceros 'Comandantes do los • criteeros
Núñez» y .«República»..—(8. M.9...
Pritnera .Sección del Estado,1111tyl):úk de la Arma
da,. primer Negociado.—(S.(i,k) •
Primera'•Seeción del Etiado-'1Vlityor., de, la ..APina
da, Auxiliar del segundo -.Negociado.—(S... 1 '((.,.j
•Segunda Sección del 'Esta,clo M.ayor',. de Itt Arma
da, Jefes de Negociado..—(S.. • 4. 2 (ti)
Tercera. Seccis5n del Estado •M.ayor de la' Arma
da, Jefe, tki• Negociad de Tinlyedos.--(S.. M.).. 1
Tercera Sección del. Estado 1V1a,vcii... de 'lit Arma
da, Profesores y
•
°Secreta Ido d.; la Escuela:. de
Guerra Naval.—(S..M.)..
Auxiliar del .Servicio liistórieo y redactores de
Id: «Revista General de Marina».—(S...M.)...
Jefe del Registro General del Ministerio.-- -
Enlace con el Estado Mayor del Ejército .((irga
nización intorniación),--(s. M.).. 1 (G)
Auxiliar del Servicio • de. ComunicacioneS y, Jefe'•
. de la gs‘ación Radio de Ciudad Lineal,. del E,s
tado Mayor de la Armada.—(S. ,M..). • .; 1 (R)
j-e-fe del segundo Negóciado• de Aeronáutica.—
(S. M.) • . . 1 (A)
Secretario de la Dirección de: Aeronáutica.--
(5.• M.) . . • 1 (A.)
Auxiliar del primer 'Negociado.—"-(S. 1V1.).. 1 (A.)
Secretario de la -3ección de Personal y, Auxiliar
de la Járisdicción 'Gubernativa
Auxiliar del primer Negociado de la Sección de
Pessonal.—(S. T.)
Auxiliar del segundo _Negociado. de la Sección de
iPersonal.—(5. 1
Servicios Técnico-industriie,les de. -Inwn ie•ros, ór
kienes del, Jefe.--.--(S. ,M.).....• . (E)
ServicioS Técnico-industriales de: Artillería, ór-,
dones del jefe.—(S..M.)-..••••• (;•1)
•
jefes de, laz. Secciones de.Orga.nizaeión y 'Opera-.
ciones de los Estados Mayores•de las. Bases Na
vales Principales.—(S. M.).. (G)
Ayudantes de los.Jefes de. las Bases Navales Prin
cipales y Jefes de la Sección de In formación
del Estado Mayor de, dielva.s..• Bases (libre de.-
signación).—(S.
Servicios de•Inten•dencia, a las órdenes del Jefe.
(5.. . 1
Secretarios de las Comandancias Generales de. lbs
Arsenales.—(S. .». *.. 3
Jefes de las Estaciones Radios de,-las »Bases Na
vales •Principal. y :del Servicio • de.C,omunica
clanes de los Estados 'Mayores de dichas .Bases,
Vocales de • las. Cornisione-s•inspectoras.--(S.. M..)
Jefe de la Base de. La Graria,- Base de Aprovisio-•
namientos y -Defensas tibniatirias. Ferrol.----
W. • • • • ••• '• • .. • .
Jefe del :P'olígonO de:Tiro de fusil de Cádiz y
Av,a.nzadilla...--(S. .. 1
Vocales de. Tiro de las, ()omisiones ,Inspec&oras de
Ferrol''y Cartagena,, Je,fes de 'los Polígonos de.
Tiro de 'fusi.1.—(S..M.).. 2
Segundo Jefe de 'la. 'Base 'Naval dé Menorca.—
111,..i • •••• . • .
Jefe do las' Defensas Subrharina:> de Mahón-For
Ittells.—(S. . ; • 1
Tercer Jefe de, la Escuela Naval M.) 1
Jefe del 'Taller Cle Torpedos cle! Cartagena.—
.(S1 M.)
'Subdirector de las Escuelas de Marinería,—
2
2
1
1
1
1
(SS M.) • • •• be •• ea •• 10 •• b• se es e. *S 1
44071"`" •• •..•.' • _
segundo Joie de la Escuela de. Tiro Naval de
'Ma
rín ly Profesor de la mism.a.--(S.
• 1 (E)
Subdirector de la Escuela de Submarinos.--(S. II.)
1 (S)
Subdirector 3. Profesor de la Eseue•la de Radiote
legra fía.—(.S. . • • • • • •
.
1 (E)
Subdirector de. la Escuela 3- Parque Aeronaval.
(S. M.) . . .. • • . • • • _ • • • • • •
• • • •
• •
Jaes: de talleres 3,- pilotos -de experimentación.
--
(S. 111.) . .. • • • • • • • • • • . • • • • • •
• • • •
.
Segundo Jefe de la Base Aeronaval de San Ja
.. •
• • • • • •
. . • • •- • • • •
Profesor de. la Escuelli, de Tiro Naval de Marín.
(S. M...) • • • • • .. • • • . • • • • • .
• •
Dire.clor de ra Escuela de TorpediStas y Electri
cistas (libre designación del Ministro).—(S. .M.:)
Observatorio de Marina.—(S. T,) .. • •
Jefe., del Detall del Cuerpo Auxiliar y Servicios
Técnicas de Arsenale—(S. T.).. . • • • • •
Segundos Jefes y Jefes del Detall de las Ayudan
tías 'Mayores de 1os Arsenales.—(S. T.).• .. 3
Jefes de: la Sección de ReclUtamienlio de, -los Esta
dos Mayores, de las Bases Ntavalc..s..—(S. T.) 3
Segundo Jefe, y Jefe• del .Detall de la Ayudantía
Mayor del Ministerio.—(S. T.) ..
1
Ayudante, 'de .S.• E. el Presidente de la República
(libre. elección de S. E.).—(S. M.)..
1
Agregados.- Navales en Roma, París y. Wáshington
(libre designación del Ministro).—(S• •
lnte.rventores de Mallna. en Río ..Martín, Larache
y Villa Sanjurjo.—(S. M.).. .. 3
Ayudante del Ministro (libre elección. de éste).—
Ayudante. del Jefe de Estado'iMayor de la. Arma
da..—(S. M.).. - • • . • • . 1
Nuevas Construcciones.—S. M.).. • • • • • • 2
1 (A)
3 (A)
1 (-A)
2 (T)
1 (E)
1 (H)
1
3
1
Tenleates de Navío.
Acorazado «Jaime 1» . • • • • •
Tres cruceros -tipo «libertad». ..
.
Dos cruceros tipo «Méndez Núñez».. • • •
Crucero «República».. .. • •
Siete destructores tipo «Sánchez B.arcáiz
tegui», Segundos Comandantez. . •
Tres destructores tipo «A] sedo», segundos
Comandantes.. • • • •
Comandante del Submarino -«A-1».
O
C.omandantes de seis submarinos tipo (13»..
C'omandantes de doce'torpe,deros..
,Comandantes de ocho guardacostas..
Comandante del «Arcila».. .
4. Comandante del destructor «Villamil» ..
Comandanhei de la lancha «Fradera»..
;Segundo Comandante del «Kanguro»..
• Segundos Coan,andantes del «Lobo» y oCa
sado».. • • .. e
Segundos Comandantes do seis submarinos
tipo «C».. ../
Segundos Comandantes de seis submarinos• •
tipo «B».. .
Segundos Comandantes
tipo «Laya».. •
Segundos Comandantes
tipo «Dato»..
Oficial dr órdenes de la
• ce e • • • • Al IS
• •
de dos cañoneros
• •• •• •• •• e • • •
dc tres cañoneros
• • • • • • • • • • • •
•
escuadrilla de sub
marinos tipo «.13».. el e ee e e
Secciones de Organización y Operaciones,
Auxiliares del Estado. .M ayor de la Escua
Auxiliar del Estado Mayor de la, División
.de cruceros.. .. • • ..
Ayudante del Estado Mayor' de' la f4.1scua
dra y Sección de' informa.ción del Estado
Mayor de la misma, (libre designación) ..
Buque-escuela «Juan Sebastián de Et<_..tuo»
,(Profesore•s).. .
Buque-escuela «Gala>. •'.
'Tercera Secciókn del Estado. Mayor de la Ar
mad'a (uno de ellos' Auxiliar del..i.v.egoicia
do de Escuelas, especialista en Educación
Flisica). . . . . . . .. • . se se es e* ••.
41v
110
10 (1-'P,1-R, 1-E)
21 (3-T, 3-11., 3-E)
12 (2-T,2-R, 2-E)
6 (1-T. 1-1.1. 1-E)
7
3
1 (S)
6 (S)
12
8
1 (II)
1 (T)
1
1 ,(S)
2
6 (S)
6 (S)
3
1
2
1
7 (Concurso.)
1
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••••— ■-•••
r
E:hados M a.vore'd e. 1a =•• Rases.- :N iv-.ra
• • • •
Basé 1<•-av:(1 de iMalTn, • Servictio _
eaciones. . • • • • • . •
Bask\ 'Naval de Mos (Vigo) .
Profesores de lz-v,ESbuela N aval t7nica..
Proftcsords de la Es,c-••uela. de Tiro Nav.d dc
Marín. . ..• .. -
Profesores de la« E.;ettcla de 1.adiot.-elera
Profsores de. • la •Esetiela do Ala ..
Profesores Ese 111 .1 a de Ti
. • • • • • • •
• • .
Obsrvatorio di M. . .
Ayudantías ikisiVoriTs, de los .X.r.s.enales..
..-kyüdantia Ntinisterio..
Esc_uela, y Partikté•-/Aeronaval.. • •
Auxiliaras Esetwla y piloto, .de exiv.».Rien7
tación. .
• • • •
•
•
•
•
•
• t •
Escuela de Hiciroaviación.. ..-.• • •
Escuul a- de 2.5.prend ices de Aviación • . . • •
Escuadrilla a(011i (Escuela).. . • ••• •
E:cuadri•la inikta-i(Eseuela).. • •
Escu,adrilla Savoia (Eseuela)..- • • •
Escuad ril 1a Dorl•tifér • (Escuela.) . . .
Escuadrilla do aviones tal:peder:9s.. . • •
Escuadrilla de'caza... .•
Jefe y si■gundo JeTe de la escuadrilla de
aviación de •álárín.. .• • • • • •-•
Servicios de Aerostación.. ,.,. •.,;
Defensas Submaritlas, de las .1.3ases _N••).vales.
Principales.. ..
Ayudante. del eñr Ministro (libre esig
nación de .. 1
Ayudantelleil señor Subseeratario•-(liVre...Cle
signacién•-).-.. •-• .,1
Ayudanteljtie los segundos Jefes de. ias,•Ba
; ses----N-av-a-les (libre designación). .. .. 3
A.:4(lante del Jefe 'de la Sección de rerso
design.ación).. ▪ 1
Ayudante del segundo ,Jelfe reiCtít.11.40.1,Mil
litar de S. E. el President..? de la .P.nptl
designación).. . •
.Ap: Ltd an *del nte de ll-t• 1Divi,
Vibre...designación).* •..,
Ayudante de ..Marina.de 'Santa 'Isabel (Ver'
liando 12;óó).. :.
curso de especia1izaCi6n
grana, tire, submarinos, aviaei:',11.
naval, electricidad. hidrografía.
dad y .0tn„nasi.a.. ..
•
•
. • •
Base Naviiír.de-Mah•C;n. Défensit, Sti'4,,!!..,111-
nas. . . • . •1, . . • • . . . •
Buque portaaviljiíes..«Déclalá».: • •
f-1 uq ue p la nelro :«Giralda» .
•
. .
Para buqueS- conStrticei'ón • . • . . • •
•
1
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3 (T)
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1
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'2 (A)
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1 .(A)
2 (A)
2 (A)
4 (A)
4 (A)
ti (A)
:3 (A)
2 (A)
2 (D)
•
3
(E)
•
• •
•-*irétje,W,'s de' "Na v í0.
•
Acorazado,,«Jaime,
"1.1.(7,-s ertieM'Js tipo «Libert.ad»...
'euer,t0« Blas de Lez'o>.. • • • • • • • • .
s'.'ruceto «Méndez Núñez»...
(H-rt(-•-ro «República».. .. • • • • • • • •
destructores tipo «Sánchez • Barrizte
gni». . ••-•• . (7-'1`
Ti C.i'g•l..-4,IkrétOirtis tipo «Alsrdo,».. -6 ("(43.-T,
▪ 6 -(S) (E
• .
-12 (R)
18,
241
1+ (1.-T. 1-).„ 1-1n
!(3-T.
.) (1-T)
•2
2
S ti binarino «A-1». . . . . .
i, submarinas tipó
1)oee torpederos, .
ocho guardacostas.. .. • • •
• «Arcila».. . • • •
rlircl, e a,ñoneros tipo f )11 to>, . .
Ilx3s cañoneros tipo ifLnya»..
«Kanguro. . . •
•1" ra n-portes «,lim ira n te» tobo),
B tkfu• a «.Gal'a,tea-» . . . .
Buque-escuela AJuan Seha-,tián
plane-ró «Giralda.»..
1)estructor • •
lz.ernolcador «Cíclope». .. • •
•
• • •
•
7-1.:. 7-11)
• •
• •
. •
/4
• •
• •
• •
• '1. •
. .
• •
• • •
• •
•
•
'Asado»
•
•
•
• •
••• • • • •
Eleano».
• •
• • • •
• • •
•
.1• 1-•
••
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1-2 (3-'1'. :3-1;)
s (2-T, ^2-1»
!-1:)
)
.1 (1-11L 1-10
2 (PR)
(1LR)
•
Y.
há" ya
rontaitdante
1.1,5e11itdrilia Silvoi-a• • • • • • • ••• • • • • '
El) eurso de especialización (Radiotelegra
fía, Submarinos, Aviación, Electricidad.
Fiidrografía, Naval, '(;-it-unasia),... .. • 18.
I 'a buques' en construcción , . 8
4(A) '
17-1.
. • ;-
liZELACION f)E Los DESTINOS ,DE 1,.k.;IMAZIN A DE ;114U..E
RRA: (.k)1 ji DEBERAN sEn. DE.S.EiMsPEADO)S P01-?'
N.A4!DV:1, 'CUERPO, ;DV, MAQVI N-iTA,s 11.1‹.MAD11,
•PRIMERA SECIIION •
General.
Jefe de. Servicios:y de la Seceiión • libre,:
ded Ministro) .. • • • • • • •• • ,
Coroneles
••••:*
•Tetes de los, Servicios de, las na,e,N a tles Principals
.(libre designación dol.
Jefe del Negociado cle Personal de Se.:eeión Nli
nis-terio • • •
.
• •-.1. • •.• • •
7.t
Tenientes Coronele.a.
Inspeotior de Máquinas de, los: A•rs.pnales.,. ,..;... ••••
Jefe de los, Servicios .de.-Máquina%; cie;',1:t.1•1/}loundi•a.41:1-
bne.•IdesignaciÓn cica
Jefe del Negociado del Miateriali de!;111; Se.ce;rón; r.-/n 101. i.-
nisoeria. . . . • ..
Comanditirte
•
Jefe de Máquinas .del Acorazado «Jai.mes.. 1» .,
..Jefes de _Máquinas de los c,rticc•Los ;.'.\1igt,i_4-il ele
. tes». •«Altn1rante-:0?.i.v.<-)ra», '«Libei (,;j b. ', y, ,1<c-kiftle:pilblitlt». ,
Jefes de las Nie,gociadas del 1.)¡.:1-synal .d i' Al áSfll i11 li:,4, , ;.\-inti- ..
(1u i.n i.:,-;tas, A.Lix,i1 i.z,t:ries n,■r --49gopip.tos ¡o]) . Jos' -,Ilisados '',v1;•-p- ,-
y.o„•es do las Bases Navales; Prineipmies..,-, ._. .:.. ., H.,. ,
.uxilitir del itiegxxin."110 de Poirsonal ':;11.e: -la:, "s«;?•eción (.11, ;
Máquinas y _Seeretz-tri‹; de. la misma.... •.• • . •• ;• •
Jefe:d láquinas de buques.... •.. ... •.• • .. e • • •
;
5
•1
1
; •
Capltunea.,
Jefes de Máq,uinlasi de- los erticyt‘ol «M'éndoz
y «131asíde
Jefes de Máquinas de, los siete ,clemtcynetores, Upo
chez Ba,rcárite,gui».. . • • . • 'k • ' • •••• • •
Jefes de Máquina's buques «Gira1.61,a. «Galatoa»,
«Juan Sebasidiá,n ,(1,e Eleano» «IM1111.10» . . • .
Segundos Jefes di..,Máquin¿D..., de acorazados y repuepg.0..-_2,
tipo, «Libertad»..
Jefe- de Máquinas del '«Kanguro» y Jefe deil Taller
do la' Base de z,tibmarinos de, cartagnnat.,. ,.;.
Profesores. de La Academia (a extinguir) del Cuerpo.
Profesores cle la Escuela, Naval *Militar -Urric«11,,:. ,..1
.1.uxiilare de Inspector4s Máquialts:de.Io& A
. . . . 1..
• Para buques en eonsfriáleiÓn -0)royisiúnalinenli4; tres •(.11.•,•1
ellos estarán' agr(*ados Aytidant'íits Ma.vore,
pava' sus servicios' Má.quinas',y cons,g,r\-;ie.i()n ,y
tretenimiento *de) loS' buques Pinados, y uno de a,u
xMar - Négot. i.ado dT .111.alovin.T de la Seccicn ,de
Máquinas fut.el. . . . . . . . .• • ••. .• •
t'omisión de, combustible en tili,j(q)..
.Ayudante i,b"re des ign a( i(511)
•, ,!.
• -
t.,: -.I 1'
0
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TenielittN.
oficiales para siete bu(.Ju,,s 1)01 (11tpitiin-S
Jefes de _Máquinas de tres destructow, tipo «Alscdo».
.Jefe de- Mítgui s del destructor « i Irisaaffi » , • - • • • • •
Jefes 'de Mdtclukl3s.de'tV11-• el1il014;tus .«Cánox as» y
dos tipo . . • .. • •••
Profesoixts •,de Mademía (a •extina_iii 1-) del Guezpo..
Pana n as construcciones.. •• •• • • • •
7
1
5
21
11ELACII.O.Ñi.1)h DE-S51.Ños ,\ 1;1 \.1 I)E. E
QUF .*DBEN, SE,R DES F)114Ph..Ñ.,\DO • I'k )1■ -\
DEL CUERPO 1NT1'1N1).K.NyjI.A. 1)1 .\
~Tal de. 1oltfflii4444544eig..
Jr.fie (le kt. -te14n. de ,.1ntetad..,,ilcia .(libie
1del
Voroneles de interolemeia,..
:!!!.
0.r4e.nador. de, .Pagas, del ,Ministcrio. M :Irina (Ubre,
.designación ,del 'Ministro) .. • .
jefe del Primer Negociado de .Intendencid ((ontra ti v,_)
2.0 *Jefe de la SecOón tIntinden.cia.. .•
Jefrs de los Servicios Económicos. y Ordenadore:
• Pa.go1 de las tres Bases Navales Pri nci pal (11'1.)1,i'
.elección del • M inistro) : . . .
• • • •
• •
•
Tenientes Coroneles de Intendencia.
.1.4- fe del- Negociado de Contabilidad -de 11
•
1: Pagos y sustituto del'Ortlador..
Jefe del- segundo • Negociadó '114-y* ' tenden cia (11 .
Jefe1-M tercer Negociado clfis., Intendencja (presupuestas1CréditOS). e . e e
Comisarios de los tres Arsenales y sustitutos de los Je
fes Económicos de las -.B`uses—N-áv'ales
-Jefe Negociado cuartor la„. ppirrn.ra Sección del
Estado Mayor. . .
Intendente. la Esemul.ra (libre designación ckl
*tro).. .
•
.... • •
•
• • •
•
•
Subsecretaría y Secretaría (121 Conc,lo, de, J'Y'
5.• dt 'los' Servicios • (libre designación )
9
Comandantes *de.IntÑidé1ida.,,„..
Secretario de la Intiendencia G-enH.ral 'y Jefe, del Nego
ciado de Personal del Cuerpo.. .. ▪ 1
dy ií.
,
Ordenación Pagos inisterio. . 1
Auxiliares de la intendencia General.. • •• 3
Comisario, (19 tria.n.$po-rtt,,,s.:subsi$.tenci,ts , adquisición
(le material en .Madrid.. ,
Comisarios de traitísportie y 'subsistencias y de los hos
pitales de las tres 13aes .)
Jefe de Estudias 'y ProfeS(WW1-'"la -1.7.seuela (a extin
guir) de Intendencia.. .. 1
Comisario Jerry clx, acopio-1, 'obras, rhieritoS,' Sección
de arrastre y'adquisiciones, del, ,Ai.senal de. La Carraca 1
Jefe de Contabilidad del. Ar's;mal''dt) La (.arraca.. 1
Jefes_ de Contabilidad de las tres , Bases •N aya les. . . . 3.
Comisarios FlahilitadoS• del .«..Inini.(•.1». «1:11)rt.ad». «Cer
vera», «Cervantes» y «Repúbl ea.» . . . . . .e••C010.5,1110,c1e4a. .de Aerc náutica th Barcelona...
Comisar:1D •tle..'; :13a,se .A.éron:ava (11 san 'Javier . ;17,
Jefes ,ck-.) 3\1,095,iatios en los .11.s.e,wik,s rl Caltagena.
y. . •• ••
Auxiliar de la.Subsecret,gria. 1e,1
JefeAdminstrativode l.aeoiniSfón :le Marina en Londres.
Ayudante-S1Tretario del General de. Intendencia (libr.,
. . . ..
*
•• • • • ..
, • fl
5
(kspjlane.s,..de Intendencia,.
-';ecret_ario LJ 1a Ordenación de, Pagos- de.11 n Lls.terio.
Jefe-de la. Factoría de Madrid, y A.ux ilia-r de, la C.01j1i
a ría. Cle . . • • • • • • . . . . . . . • • • •
.11_1X ji la 1* tid egoeiJclo tercero de In tenden . . • •
Seeretari( de los .Jefes Eco-nómicas .(te las .tres,.Bases
Navales, 1jk-001);1les.. .
Auxiliar de la Secretaría (L, Intendencia y (1.:q. Neg,o
. ciado. de .F,'ersonal. . . . . . . - • . . • • - . • • • - • - • -
Habilitado Gener-al del Ministerio (y dy la Dilecc16t1
General.. de N;avegación, hasta "t4:1111J) arganieen los
servidos de 1-a. Subsecr'etarí tivil... • • ..
11abultado de .1a Ayudantía Mayor e . 1 to p tr4•11ta del Mi
niste.rio. ..... 1
íabultados Generales ,•de las tres 1t.st.'s Na\ alels (el
de 'Ferrol lo será también de 1:1 AL-advinia d'e Maqui
nistas .(mientras exista) y el de C¿"1.diz; del Observa
iprio Astronómico.. • .• • • . • . ..• • •
11 a itado "de la Maestran za del A rsen a 1 de Ti 'arraca.
11:ibi1itados de. los Arsenales (los de Ferrol y Cartagv--
na serán también Pagadores de la Maestranza mi
litarizada). . . . . . .. • • . • . • • • - • • • • • • •
llabilitados dol «Mté-n.4.9.4,,1\1.0fiez», /(Blas, de '1;€204», «Sitn
eihez Barcázítegui;>. «Díez)), «Lepanto», -«Churruca».
«Alcalá Caliapo», «Valdés», «Ferráncliz).,. «Dato»,.- «ea-.
n'alejas». «Cánovas»,. «Giralda», <3-113n dr
/(J1)atea» y «Déclak»)..• • • • • , 1(1
Defensas Submarinas. de Cádiz y Ferro].
res de- los. Jefes.. de Contabilidad_ 2.
Habilitado de, .1a Divis14n ,v. Defensas Submarinas
Auxiliar del Jefe. de •
. .sc
•
„
• •
de laEnela ceTio «Janer! 1•• • • • . •• • . 1
Habilitado del-a-Escuela, Naval •y de la de, Elec
tricistas y Torpedistas_ .
Habilitado de la EsCuela e.-Ñtingu.1r), d Intendencia
y Profesor de- la Fri4.11a,(mientras .. 1
Habilitado de los...•Serviios del Norte. cle A 1
Habilit4do de los Servicios ,en .. 1
Auxiliares.. Conais.arías.de los ,Arsen-ales y'
t•dos de* Servidas . de •ArtiJi-irla e T31 f:,14) tClala dc
NIarinal mieniras existrap.. .. 3
Habilitado,del .G2legio de .I-1,urfanos de la Artnoda.- . 1.
Habilitados" de los Hospitales de Marina de Ferrol
Cádiz.. . .• . . .
Ilabilitado del Hospital de Cartagena y Profesor dr ia
Escuela 'de Intendencia.. •.• ,1
1
1
1
3
2
47
Teidentes de IntAmleuckh
Secretarios de los Jefes 'Económicos pn los Arsenales 3
Paáador en• el Arsenal de La Carraca.. .. .. • . 1
Habilitado de la Base de submarinos de Cartagena.. .. 1
Habilitados del «Laya».
• ,«Bonifaz». «Kanp,-urx)), «Lobo»
y «Casado» • . • • • . • • ee .0 d. ee elD
Auxiliar de.la Comisaría y Habilitado de Ti -Escuela
Ac,ro,náutica de Barcelona.. 1
Auxiliar de la tGamisaría y Ilabiliiado dé- la Rase Aero
naval de San Javier.. .. •
Auxiliares. de, la Secre•aría de los :Tefes Keonómie09 4,11'r
las Bases. Navales • • 3
Auidliares de las Onmisarías de lois Arsena1.. • • ▪ 3
18
1E.LAC1ON DE LOS DESTINOS DE LA MARINA DE GUE
RRA QUE DEBERÁN , »EM4),Mii145; .1. Do s POR PERSO
NAL DEL CUERPO DE SANIDAD DE LA. ARMADA
General- Médico ,de la Arinatja.
.Jefe de lis Servidos Sanitarios (.1‹, At:inada,
bre cle.sjglIFIción' del • • • • • I •
Coroneles Médicos de la lt,niada.
Jefes de los.• Servicios Snikrios
l?rincipales, y Direetorr,s .d los
de las-mismas _,
Jefe dél1Negociado•de. Personal
Jefe del. •'le-gpciado de FIigit2ne,
dísticas Sanitarias. e, inspección.
del traba,» (esp.. en .Higiene)
de las 13nses4, N aV.It
Hospsi tales h Al n a
••
tElúdelo Est a
d!, illtHk•tilllit-a tísica y
•
.•
• •
•
• •
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Tenientes Coroneles- Médicós.
Subdirectores de los Hospitales de Marina de las Ba
ses Navales Principales y Presidente de las juntas
de reconocimiento. . .
.•
Jefes, de Sanidad de los Arsenales, de las Brigadas "de
desinfección de las Bases Navales Principales e Ins
pectores de cultura fisiúa y di-- trabajo en las mis
mas (esp. en
.. 3
Presidente, de la Junta de reconocimientos, en él Nlinis
terio. Ponente_ de la. Junt4a Superier 1,-'acultativa de
Sanidad en el .niismo, Vocal de la Comisión perma
nente para ingreso en Inválidos y Jef,- (le Estudios'de
las enseñanzas de ampliación, pe,rfeetionainie.nto y
de especialidades nico-quirúrgicas.. ••• 1
•En la Sección del Ministerio. para EstadLsticas sanita
rias,. Higiene, y Cultura física.. . • .. 1
Jefe de Sanidad de la, Escuadra (libre de3ignaci6n
del Ministro) (esp. en Higiene).. .. 1
9
Comandantes Médicos.
Jefes de Clínica de Cirugía de, los Hospitales de Ma
rina de las Bases, Navales Principales (especialistas
en Cirugía y Traumatología).. 3
Jefes de Clínica de medicina general de las' Hospitales
(especialistas en med.. grl. y Tisio Cardiologoía)..
Jefes de Clínica de Venéreo de los tres • Hospitales, (especialistas en Derm.atovenereología)..
Jefes de Clínica -de Oftalmotorrinalaringología (esp.). 3
Jefes de los Laboratorios. de Fisioterapia de los Hos:
pitales de Marina (esp.)..
Jefes de los Laboratorios de. Bacteriología ■ anális is
químicos de los Hospitales.deeMarina (esp.) .. 3
Asistencias facultativas del personal de Mal lila y f"
millas. destinado en Madrid. Uno de ellos Jefe de los
Servicios de desinfección domiciliaria ein esta capital. 2
Asistencia facultativa del Colegio de Huérfanos..
Ayudante Secretario del General Médico Jefe de los,
Servicios Sanitarios _de la Armada.,. y Secretario de 1a
Sección de . -Sanidad (de, libre elección) .. ▪ 1
Auxiliares de los Negociadas de. la Sección de• •Sani
dad del Ministerio.. .. . • • • • 2
Odontólogo del Ministerio (esp.).. •'. 1
Médico de la Escuela de Aeronáutica Naval. (esp. en
veuro-psiquiatría). . . . 1
Médico de la Base Naval de. Mablii (esp. Cirugía.. 1
»Mico del Polígono Naval de Tiro «Janer» (esp. en
(:,irugía). . . . . .
Médico de la Escuela Naval Militar. Profesnr de H1-
giene y Medicina de urgencia de la misma (esp. en
Higiene) *O .4 O. 411. ee 00 4.
Médico de 1a Escuela de. Submarinos y Buzos. Profesor
de Higiene, Medicina de urgencia en la misma (es
necialista en Higiene).. .
Je fe de la Enfermería del Ministerio .1 del Equipo
Quirúrgico Central (esp.. en (T'irugía).. 1
Para los barcos. ,«Jaime», «Libertad». «Cervantes», «Cer
vera» y «República» (uno de ellos esp. en Cirugía).. 5
3
3
1
Oapitasnes Médicos.
Auxiliares de los. Laboratorios de Fisioterapia y Bacte
riología de los Hospitales de Marina de fá.-s Bases
Navales.. Principales..
Auxiliares de las Clínicas de Cirugía y de los equipos
quirúrgicos de los Hospitales de. Marinn de las BR
seS 'Navales Principales.. .. .. 3
Auxiliares. de las Clínicas de Medicina y Servicio de
desinfección de los Hospitales de Marina de las Ba
ses Nav-ales Principales..
Para el servicio de guardia v fiscalización de la Maes
tranza militarizada .del Arsenal de La Carraca. y uno
de ellos formando parte de Ja Brigada dp desinfeé
e1611 de la Base Naval Principal de Cádiz.. .. 3
Auxiliares Médicos de los Jefes de Sanidad de los
Arsenales de, Cartagena y Ferrol y asignados a la
Brigada de desinfección de dichas Bases.. .. 2
6
(.'rupo de Infiantería de Marina .(1c4a Base Naval rrin
cipal de Cádiz v Servicios de Artillería de la. misma.
Grupo de In.fantería. de Marina, dé la Base Naval.Prin
cipal de Cartagena y Academias de - Intendeneia,
(mien(as'existan)..
Grupo de Infantería de Marina de la BaSe Naval "Prin
cipal de Ferrol y Academia. de Maquinistas. (mien
tras exista). .. .
I4-',nfermería dé la Base Aeronavalde. San Javier (espe
cialista en Ciru.gía).. •• •••• • •
Odontólogo del .Hospital de.Marina de la ,Base. Naval
Principal de Cartagena y' del personal 'dé aquella
Base (esp., en Odontología) •
Enfermería de la Escuela de Aeronálitib_.-1, de Bareelo
na .(mientras exista.(• • • . .. • • • •. • • ,,•: • • • • • • •.• 1
Rase de aprovisionamientos Polígón-._de Tiro de. la
Base- Naval Principal- de Cádiz.. '..•-•••••::•••
Maje° radiólogo del Ministerio,- 'asiltendia-dél• perso
nal v Servicio de desinfección domiciliaria en Madrid 1
Asástencia médica del personal de la. Base: Naval -Prin
cipal de Cádiz y Escuela. de Torpedistas-electricistas.
Asistencia del personal de las Bases Navales. Principa--,..
les -de Cartagena y .Ferrol, lesionadoe, del. trabajo. y
liscaliza.ción de hl Maestranza militarizada de los
Arsenales de estas Bases-,'. • 2
1
Enfermería de la Base Naval' d, La Graña y flotilla de.
submarinos. .
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
Embarcados en diferentes, buques:
el
el
el
el
la
el
el
el
el
el
«Dédalo». . .• . . • .. •. ..
«•11:ndez Núñez».. ..
..
..
.• • •- .,•
«Blas de Lezo».., ... •.• • . • . • • • • • •
«Kanguro». . . .. .. .. .. . „ .. .. .. .._.. .
Plana Mayor do la., -tiotilla de destructores. • ..
«Cánovas del Castillo».. .. • • • • • • • • . • . •
«Canalej.as».. e. ... .. .., ,.. • • ..
«Dato». '.. . b . • e. •• .. .. .. .. e. .. .. ..
«Giralda.».. .. .
.. ... .. .. .. •
«Galaica». .. .. .. .. .. .. .. ..
«Juan -Sebastián de, EICano»... • •
•
•
•
Tenientes Médicos:
i . ,
•fl'ara los buques grandes en 3.11- sitItación que tenlan '1«
t de. dotación Com.ándante Médico.. .. .. .. .. .. .. 4
Para, el «Lauria»...,.. .. .. ..i Pa,ra el .«Coutrarnaes,tre Casado». . . • .. .. .. .. .. .. 1.. .. .. .. .. 1
Para. el «Almirante Lobo».. .. . • .. I.
Para el '«Laya»
.. .. .. ..
1.. .. .. .. .. ..
P,araservicios de los torpederos afectos a la Escuela
.. ..
1Naval Militar y cruce.ro de prácticas (le instrucción• de los alumnos "de dicha Escuela.. .:. .': .. .. .. 1
4//Jefe de los Servicios en Madrid.tt• .. .. .. .• es o.
Capitanes.
2'
'
Jefes de las Farmacias de los Hospitales.. .. ..
CITERPO DÉ‘ SANIDAD DE LA ARMADA..—SECCIoN
DE FARMACIA (a extinguir).
Comaudantes.
44
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General Auditor.
Jefe de la Sección de Justicia y Asesor General (será
también Gefe de la Jurisdicci;5n cuando no la ejerza
un Ministro togado, en activo o reserva). (De libre
designación del Ministro).. .. ▪ • .. • 1
•
•
•
" '
/So. •••••••••••• •••••••••I
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.1Auditores.
.1c te de :los Serviéios de •la 'Aúditoría General.. .. .. 1
'
Fiscal de li.'i Jurisdicción '' (de libre, elección del 1511-
.
,
nistro) . .
Jefe Ne,goriado de la Asesoría' 2.‹) Jefe.' d'e 'fa 'Sección. Li
Tenleptes Coroneles Auditores.
Jefes de Negociado e Instructoms de procedinfitento de
In Auditoría Gene'ra
'L ... 9
Segundo Jefe de, la •Fiscalla.. •• 1
Auditores. de las Bases Navales' instructorCI, de proce-•
, dimientos (libre desbignación),.. .. 3
6
•
.ctii1iWadítát6
Auxiliares de la Audito ría Crttneraluet•áres,
procedimientoS... ••••, '• '.••• . •
Jefe, del 'Registro de'pen'ad.61,:..ple, la Sección de Justicia.
y **Au xiliar de la. Asesoría 'General .
Auxiliar de la Asesoría .. • . • •
•
Auxiliar de la Fiscalía do la.. Jurisdicción :para -ti'asl.a
darse ia. las Base g 'Navales: llelVa.nclo la representación'
del Ministerio Fiscal en los Consejos de Guerra.. ..
Seretario. de la ,Jurisdicción, Ayudante del Ministm.
togado, cuando lo haya (de libre elección) • 1
Base Principal•de Ferrol.
fe. de los Servicios del Arsenal y Vocal' de la CtornisiÓn
•
•
Inspectora. . • . • .. •
A uxiliar • • •
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
Base Principal de Cartagena.
•
.1,,fe de los SIL,rvicios del Arsenal v Vocal delaOotnisión•..
Inspectora. . .
1 ux iliar
• • •
• • • • • • • •
• •
nspeccione6 del Norte. Sur
TOTAL . • .
e C.*
111. e&
• • • • •
• 1
1
1
2
2
. • • • • •
• • • • 3
•
15
• •
• • • •
• • • • • • • •
• • • •
LELACION DE LOSDESTINOS WRRESPONDIÉNTES A
1.0S SERVICIOS -TEGINICO-INDUSTRIALES ARTI LLE,7
LIA DE LA AI.ARINA DE GUERRA QUE DEBERÁN SER
I /ESE Al PES-ADOS • POR PRRSONAh DEL CUERPO: (a 'extin
guir) DE ARTILLEROS NAVALES
•
Servicio Centr:a1.-11.11nisterio de Marina.
Je:fe, del Servicio (libre des,i,gneción del •Ministro)..
jefes de Negociado
1 secretario de los Servicios.. .
o
Capitanes Auditores.
Secretarios de la AuditóríáiGeneral Vocides ponentes
de Consejos de guerra..
Asesor del.Comanclante General de la ••.0gcu•aelpa, y para
servicios judiciales a bordo.. ..
•
.. .;
Afectos a los Estados \Mayoroes, de las Bases Navaleq
y Vocales ponentes de Consejos' de gucrra.. 3
Ayudante del General Auditor LJefe, de la Sceción cie
Justicia (de libre designación)..
Tenientes Auditores.
*01
•• *. *e O.*
(Mientras :no exista personal' de este empleo,' es,tías des--
tinos serán desempeñadas,. por ,Capitanes.)
Aui.iliares de, la A udítorla." General .. • • • • • •
•
••••••••••
RELACION DE LOS- DESTINOS COIRÉS-ipOi\TDTE:',\'..rilES A
LOS SERVICIOS •TECNICO-INDUSTRIALES DE
• INGENIE
RIA DE LA MARINA •DE GUERRA
• QUE DEBERAN SER
DESEMPEÑADOS POR PERSONAL DEL CUERPO (a ¿xtin
guir) DE INGENIEROS NAVALES
Servicio Central.– 31 in isterio de 31 arma.
Jefe del Servicio (libre dil?silnación del,Ministro) . . • .
Jefes de Negociado. . .. .. .. • • • • .. .. ..
Au x il iar. . . . . . . . . . . . .. .. •. . • • • • •
Secretaria de los Servicios.. .
• • • •
Base Principal de Cádiz.
Jefe de los, Servicios del Arsenal.. .
Au ares • • • • •
• • < • • • . •
• • • • • • • • • • • e
1
2
1
1
5
• • • • •
•
•
• • • • • • •
Base Principal de' Cádiz.
»unta FacultatiÑa de. 'Artillería y Polígono de Torre--
. gorda:
Presidente de la Junta. . • • *e
Primer Vócal y. ,refe: del •Pollgano de. Torregotd-a. . .
Segvindo Vocal, Secreteario de la Junta Facultativa s
Auxiliar: del Polígono. . .
• •
•: .
Arsenal de La Carraca:
¿efe de los ..Serv.icios -del: Arsenal,- . • • • • • • • • • • • • • • • i• e
Base Principal de Cartagena.
Jefe de las Servicios y Vocal de
.1(fe'de talleres • •
Auxiliar. • • • • . • • •
la ()omisión Inspectora.
• •
• •
• • •
•
• •
• • • •
e •
• •
• • • • • • • e • • • • •
Pase Principal de Perrpl.
Jefe de, los SepVieiot_z, del Arsenal y Vocal de 11LCOmisión
Inspectora. .. • .. • •
Auxiliar
•
• 41 • • • • • e e e •
• •
• •
•
1
1
1
3
1
3
2
Laboratorios Químicos de las–tres 13.tse.s Prineipale•=,
(especialistas). . . . •. . 3
Tnspe,cciones. de Bilbao. Oviedo. y Reinos-a. , •• 3,
TOTAL •. • •
• • •
• • •
• • • • • • 20
;
r4LACION..1)11:, LOS' DESTiNOS .DE2.1,A mARTNA MILJTÁS-1
QUE DEBERÁN SER DES.' 1,`4', M PE 5.1A DOS PQR, PER:S
1 DEL CUERPO. (a extihguir). INFA TEMADEMARINA
General de Brigada.
1
Jefe de la Sección (de libre, designación del Ministro).
2
offigull~1~w ./
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.-',erv del lpri.inr• Nett-ociado (,Peraknal)..
Tenientes Coroneles.
:••
)
th.•e :del segundo Negociado (Material, Reclutamiento,Otéétera)
Jeteis de Grupo en.-141.4-3..«.5es, ,Ntwales,41e .5- Car
tagena (libi-e designación del 'Ministro)
Jefe de,1 13a1411,0n •tic, -1a ...Base Naval.. de C4liz eiee--
ción de-1 Ministro). . . • .. • .. • .. ••
• • • • • • • • • • • • • •
•
• •
Comandant"
1
Auxiliar del piinier Negociado..
1 len] del segundo Negociado..
,e de Armas de la Base Nasal de Cá
Jdun.sde,1-DetAll de, la. 13Ase Naval de
I.Xiuis de.- las Bc.tses -.N.avales
..11.4tgen•lt
J1104:4, -lie.), i 1i IaS .Ba.set, ;N•av.ale..s
talgena
• • • •
• • • • • •1 • • • •
Capitants.
diz..
•Cádiz..
de, .K,rrol■,- Gzi
• • • • • • • • •
de, 4'er rol y Ca1 -
Sectión de Ordenanzas del Ministerio y Jefe del Det111
de la misma *e *e
O*
•• e. • •
Ayudante. del Batallón de la Base Naval de Cádiz.. ..
s/i.yudantes de Grupo-J(10 Am. Ilabel•N:aylles.zde Ferrol
.0arta,gena
Almacén, de. •ves•tnaklos de las Bases- N-aval:s de. Gádjz.
FertO1 y Cartagena. . . . •
31:luido de Compañías del Batallón de la 13ase Naval
Principal deCádiz,. • . .
N1 amido de de r •\ CI1 1
gena
• • • • • ••
• • • • • *. •
•
•
n1entes.
• • • •
Sección de Ordenanzas .. • .
Maikdo de las. Secciones, del Iltitaill‘rn •de la 'Ba,sc -NavaI
de Cádiz. . . .•
Ajando de las Secclionesfnleglos•GPupos Iflitmal y C;1i -
tagena
Alftreeos.
• • • • • •
4
17
. . 12
- 4--•••-••••••••••••‘••
Sección de Ordenanzas, del
Mando de •Secciones del 'Ilát*II6ri'de la Base Naval de
• Cádiz.. . . . . s. s.
Mando de;-'-See¿iones de, los Grupus c.le las Be N.a"vales
de .FeTrol y Cartagena.. . • • II: • • • •
Músicas illayores.
• • . • • . • • • • • • 8
17
Directores de las Banda, de las
• tres BaPps 1.%fkvalf-ls
PrIpcipales. . . • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
••••
3
RELACIÓN DE LOS DESTINOS DE LA MAI-tINA DE GUE
•ff,1714 QUE ,DEBEEAN 'SER DE6.EMitIMADOS Pon 'PERS°
N41, DEL; CE' 'ERPO 1»: A L'XIMA ltE. DE SANII)A>1)-r_YE
AIMADA
"Encargado dtI'D¿jt,a11.. • • • • 1 • • • • • • • • • • •• •• 1
\ u \ Ins .1(i.atu1.;1-, de Sanidad (11' 1w, :13.itbes
Nit‘alt):s Principales ,\ servictu d.i 'frikainal Alédico
uccenocirnienws gwierales, .
1.2ti1•crtnerla ttçl Alinikr?Tio de • •
segunOom.
•
•
110,,pitales de las 1.3ases \ztVales
1:11fermurías dc los .11-:.-nalcs sz.Tvic. iok-z desi1lec-1.
(-ión de las Bases N a‘ a.les • • •
\ , ;loe iado de 'Est ad ís.tie'a•s S'anit . • . . • • • • • • .
'ksistencia l•e..1 personal en ..11adrid.;. • • • • • . • •
MielaI ers tercer"
•,
1
4
1(Juipo q U irúrgieo d;! Howitales.. . • •••
Escuela Naval Militar •• •• •• ••
Base Naval de La. Gruña.. .
11 Base Naval l Sttifinarinc)s
1 Auxiliares del Subditereir y • encargados, de:1 1n s.1 1,111n1'n- •
tal quirúrgico en' los • .
Hist., Naval de.
.
•
,
:',.-is•tencia del i)-.tsonal• en ;Madrid... ••• • ,. ••
ut( bu buques de mando (le C'apitanes
• •
• •
A uxi I iares primeros.
.19
"riospitales de las Baso Navales Principaie,s.. , . 15
Enfermerías de los Arsenales., y servipip•ae de..%infección
(1<.-. Las .Bases Navales Prinei pales . . . . . . . . . . . • 3
Grupo de Fuerzas de Infanteria- de .. • •
rvicios 'técnicos 'de las Juntas de Reconocimientos y
1.)es.infecei6n de Madrid.,. • .
.1 li nta Faeuitirva d g., A rt iHería y, Polígono- •de 'Térre•-
tteneia del personal en 41aclrid,.. .
d91 pe,rsonal de Las
pales. . . . . .-
( (degio de 'Huürfanos. . . .
1..swela de Aeronáutica de Barcelona.
Escuela de 'Porpedistas, y Electricistas
, Escuela de 'Pim Naval. • .
Base Naval de Mahón. .
aase Naval de Ríos. .. •
• • • • • •• •
•
• .• ,
• *„ .. •
N•avale,5
•,•• •,•
•• •••• .••3_
• •
1Pok
• ▪ •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • •
•
• •
. (.:i.tbineto de, .Fisioterapia. . .. .. .. .. .. .. .. .. e, *e
'.111,abora.torios de .13acteriologí:a V In i't 11Si S.. , . .. e* ... ..
•
-..:1..er3droino de'•San..J.avicir. . ,.. .. .. ....,.... .. .. .. • •
.,- ['01ígono de T .'Pire y. Base de. .\ protisiónaniierito de Cádiz.
, Seis; destructores tipo «Sáncibez•113are-áiztegui,». .. .. . ,
1 res, cañoneros' tipo -«Dato».. •• . .. .. . : •:• .. .. ..
'jos cañoneros, «La.uria» y .«.Laya».. . • ,. .. .. .. ..
.,„1. u,a.tir Sebastián (.11...Eleano». • ... • • • • • . • •, • ..
•••••(*.i:alat•ea». • • . ..., ,
.., •
..<cltrriirante. Ló1)91»
• • • • • • • •
• •
• • • • • II 4 • • • • • • • •
'Auxiliares .-segtuutos
• • • •
1
1
:3
1
1
6
3
2
1
1
1,
57
Hospitales de lias.lilases •Navales:Prin«ipal(w-..• ... .. . , ' 21'
En fermerí as, de:, los. A rsien ales:. -y • Servicio-4e:: 1%st.tifeoél<591-
. de-fas Bases Navales Principale.1;.. , • •• •• .• •• • . 6
;Colekio de .1-luérPane.s. . .. .. .. .. .. •• •. .• •• gle •• 1
:Escuela de Ae,ronáudea de Barcelona. • •• •• •• .. .. 2
111.'scuela de 'Porpfdistas y Electricistas. • • . ..
..
,
. • • • .. 1.
tcuel a de Tiro N av.,1- • • . . ' 311
.
4• • • • • • •
1cue1a Naval Militar •..., •.• .• • • 2
'llitse Naval- de; -Al•ahón • •• •• .•
!;a-:•:4,..d.ei Submarinos de Cartagena.. • • . •• .. .. .. : • • • •
• • '1
'I'
Permería. del Ministeric.›..
Dcll'éiisas Submarinas de, Cart,a.pna, Cádiz, Fe•rrol y
'.hitt,h(yn • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• •
• 4
•
.•-•■••• ••-••••••••••••• ••—• •••••••-•••••• •••••••••••••••••••••••••••.
0, 4,441 (..1M.DLMOVIVIrrITI I() J)' MARINA
••—•■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••4•••
farmacias dt-,, los ,
.'ervicios sanitarios del perspnal d.:. la
de :la. Ciudad . . . . • ..
2,eróclratno de San Javier..
.zeirvicio de 1).sinfecei4n de los Elospital,..-;. Equipo Qui
rúrgiico y• Junta- de Reeonocimiontos.
Dos •acorazados. . .
'■ res .
Dos cruceros tipo «Baleares» •
1)os, cruceros' tiph,'-<_11,1éltd..)z,
Un crucero tipo, ie a.». .
11*.IT:s; destavitetpres..t.ipo.«Alsedo».. *e e* *e tvo •
&1\•angttl'o». . . . ,
Elan- Súbaát•tú-n Sicano» . . • .. .
44413.•a1ria»
ttan Lobo»,, . , • • • .• • • •.• • • • . • . • • •
t1 guardacosti-is.. • • • • • • • • • • •
• eve 4$0 011,
P4-4a•i(51i
• • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
•
. • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• ‘'
•
• •
• • •
• • •
• •
• •
•
• •
• • •
4
6
4
4
2
3
••••
88
ww•.•••••■•••••■•••••••••
Pktilli-Ak(41óW DE'. LOS bll_STI'NO-S*.IYE LA A , . ! I 14 ITAR
M1E. DE,S13.M.PMS7AIDOS: !POR 'PER
;.(A MUDA:N-X:5'8 AUX1 1...J! .1*WS
•01,:, 1 N-F.AN"PER,11
_
MIty-ores.:
Batallón, de ,Cád iz • .
los -GPUpos. de. 'Pel•Tol (artag4,n a . .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Ayudantes' `.Vtix'lliiires -ptilnieros de primera..
1
-13)
:
Enda, ,Seceirlrn del•MinistericY en ol,Rexistret.. • • -1
Conserje del Cuartel. de Infantería ,de Marina, de • San
()ar.los. . .
Capitún T el alMacén 'de vestuarios Je
.4;'1.dtizt .
• ...!
('onsexkips de los CuatItchs„-,clp ,Fer-rol y Cartagena.. ...
AUN ilittres del-Capitán n el almacén de vetuarias de
"Calitagena. y'Ferr4'xl. . .*. .
cimserjeldel.‘,Glittrtel: de,., la Sección de--,(9Ttelenanv,as
Mousin 5,. • • • • • • • 1
•
1
1
12
Aludaixtes- AtExiJiares-,Ipr,iinen■sk.
Secl'é.'-in 'de 4rdehanzas.' da' Minist£1.110, 1 )cii a 1 1 • .
• . ,
.•
,
.
.1.-2.ern de fdlil•itt.,. Aittimiliiar :clé•ii-:Mi.pittá•n . . . .
Mem.. xle Will• 1,ft,, 4104ileci6n..5 .. - ....,::--
o v.upo-de ,Ferrol,,,,Detall... .. .. .• •- • •
He.m- de íd., liabilitlei6n.. .. .. ..
'4•Iti1l4ttré; 'del C.apítály• cío 'Conipallía
colgotva:. • ,. • ..,14:;,. .: ' • • • .. • • ' ....
( ;rupo de Cartagena, ,Detall . . .. .. .. •
ídem de id., .Habilit,ación. .. .. .. ..
Gatallón de: Cádiz, Detall. • .. •• • •
!dem de,-•ídr., sktabillitaci(m. • .. .. .. ..
Au villares ,.delQa9j.tdi.n, de Compañía en ((1i z .. „ .
• • •
• •
•
•
•
•
•
• • • •
• • , • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
e11 F 1'01 íf1/4-11te4
• •• •• . .
•
• • •
•
•
• • • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
•
• •
r 5 ". -Ir,
• r •
tyndantes .111.W:tres de -egunda..
• • •
n la Sección del ...VI inistelio,. Anxijiai. en los, asunttls
df.', Generales, Jefes y Oficiales. ... • . . . . . . . . . . .
jii(qT1 do 'dem íd., en 1(-)s .asuntos de pei sonal (le cla:,...;
y tropa.„ : *.„ .- , .. • •.• ., • .. .. • , , .• •• •. •.•.-1
ídem de Id.eim.I.d. Archivo.. ..
eik
,
. ... .. .,.. .. •• . . • • • i
i.iern de ídnll A0xilitl.1 . . ' . . 1
ihse Nav-a 1 de elid i.z, . pa ra •presl,a,i- e I. sei.1 i.r:i0,4.0.,,r10,a,r- .(has. destae.ametntrl, •mandog de, pelotone-, -.v efi'..el ',inflerioi del Cuartel e.n eti Batallón.. .. .. ..
..
..
..
.. 17
liase Naval de Cartagena7rims."kMywttar servicio de ar
mas e, interior. del Cuartel en el Grupo. . • . . . • • . . . 1 21 La 8,(.11(t /Npav.al(Pri npip.alÍnlpfryetrrol,.-,parol"prpt:-$11r ...$ervjeio 1
armas 45 in :erior dell 'CuarIgl ciarGrupo...e,. ,. :. 12SP.riO:iln clv Orcion n wzás' -:ckl '-tibisi'erio, 'pni:a ' prléistai:qtenritilops (11,,, gu:t ryilm,2. .th',(14.)1,- Pio,' t-i•e '0'-'n a ii:tx).,1'.-..-.,..:.; . . . (;
. .
4
19
...•••••••••••••••••••••
¡
••••
,
•••••••■•••••••••~1
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;, . 1,,v;i()\ •11•; 1.()A' 1-)k, f)E
;A QUE l ODJZ.', N SEU DESEM l'i.:ÑADC»; POI; PE!?<•"\
DEL rt-ERPO DF AI-XII.1k1;ES
DeMinos de tierra
•
de Mai s.
•
\ '.-udantlas Mayoies de Jos
L4,:-ctiela Naval Militar..
1:;ase de. Submarinos de Gartagena..,
. s•,-, Naval de- Mahón . . . . . . . .
..Aeronaval de •Stx-n--Jfivirr.. -
;:t.se •
••
.1 V1que seco •de, Ferre11...,
Di(lues. secos. 1,, 2. y 3 »de .1,a Carta.
iaem íd. número 4 de La Carraca. ..
111•11in íd. .dol -AIrsetvá1s-'41/1 t 'a .
1)ique flotante de Mahón
!dem M. de. Cartagena.. .. • •
ldem íd. de Submarinos.. • •
Centrale.s-AMItilticas de Cádiz. Cartht
,gon.a. .
,hase aval de . La:
.\ 1ji1xs del Arsenal de Ferról
:!eyn- 'de eartagen a . . •- . . . .
1 t' (41-101 (-• c1oréisy:i11.14i_he4 .-,-tr-senal. _de
Cádi z . .
e e
•
• • •
,
1
1
fI
1
0
0'
1
':-eue.la de Aeronáutica de Bare4,1onz.I. O
l iraga.s «Ifiltrett les» y «Titáli;>7--.. --..- O
1.ol1geno,de Tiro «Janer».. .. .. .. I
s,Tvicios inecánico.s de los, Hospitales. O
1)(,feffl.,sas. Submar.ina, de las Bases
.Nailev 'Prineij-jale›.. .. .. .. ..' 'O ^
lrilern. de-frienr;Td; -de Mahón • . .. .. O
icadednia. de Al•aquiniatas... .. .. .. o .
AliniMerio. de Marina (especialistas,
en . motoras) . . .. .. .. . • • • • • • • O
Colgio de litrl",rfanos de Generalps,
JP•fos- 'y Oticial(s.. • • • • • • • 1,
Al•ily,, «.1fOiga».,. .. .. ,5 5 .5 ... • • 1_
1:emoleaclores •«Galici,a.» y <-<Gaditano». 9-
icorazadb «jaime 1».^.
.. '... .. .. O
Tres ei-neeros hipo «Liberttitl»,. .. .. (1
1 )(-)..s •O rtteCtrOS . UPO,. «Méndez' ,INMiyez.. o.
( 1:tteero «República». .. .. .. .. .. O
Nueve (lestructo-i-es tipo .«Sánehez
' Barelliztegui».. .. .. ••-• .. ' .. • • O
'1"ws. •defltantetomes hipo i«Aisedeo. • . o
I•Gcc ';'->rpederos . . .. .. .. •. .
•,
0.
Pugne planero (:Giraida».. .. .. .. O
iti(ine-p)art,aaviones «Dt'?dalo,.. .. •
. O
. .I.unni Seháltháu Eleatio». . • • .. , O'
13.t.tqueresclit4a. l«Galatea». . .. 1 •
.. O.
Contramaestre t'asado» ..
.. . . .. 0
(„,\ lmirante Lobeo..
.. .. ..
• • O
1' 'ince eafionei:o, tipos s<edinova>>
.0.11iartrita».,.. .,. ...
..
•
.. .. .. ..
111I1ligite. ele sa Ivz,Itneu Io . de su bma ri 1ms
.Kanguro».. .. .. ..' .. .. .. ..
.
(1
1; N tieve, ..1.-.);:u-a r(lieoAttas 'tipo .v Xauen».
'
.. II
1 ,role-ha ea fionera <4.Ca1)0 IP radeún , .. O
'Renlolcador ,<,(,Cíctllye».. .. .. • . :- .
suhrnat.i.no ..«A-.1.»....,........ .... ... •-..- - • - • •
Doi-o-.. saiihmarinOs tiY)ns .‹.e>> \ .d1». . . O '
intOha •p.uartliátklgtasf-do 'Iiiiie-iiit(-›.r.útih ía. 0.
i( )lie iita ---..de !k3Ínspeón de --iNhtiuinas
,do la. L5,euad pa • 5 .. .,
• • O •
o,
O
9
"
•
• •,. O
'2es
•
,
I
•)
•
9
o
1
1
.)
0
3
O
3
1
to 'o.'
1.
O
4
9
o;
3
'1)8
-6
0
2
•
o
5
o
o
O
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ESTAbb MAYOR DE LA ARMADA
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobiertio de la R.eptIllica, de confwnrmidad con lo propuesto por er-F.!Itzlio Mayor de la .Nrma
da v con 10 informado por la Intendencia General e Intel-y*/ra6t5ri Civil, ha tenido a bien disponer que el 'Personal
1.218.—NUM. )IARIO OFICIAL DEL. MINISTERIO DE MARINA
•■••■••• ■•■•••••■••-•••
que se reladona,--que- es, el ctesignado..:pa'ra -la -redacCión de
Códigos de Sñhs, Instrpcciones y Cuadernos anexos,
perciba, con cargo al capítulo 12, artículo 2.`) del vigente
Presupuesto, la gratificación de instrucción en las cuantías
y en la forma que dispone la real orden de 2 .de julio de
1929 D. O. núm. 1.44), debiendo dicha Comisión terminar
sus trabajos en un plazo inferior a diez meses desde la
publicación de esta Orden ministerial.
Rekición 'dr •ief&rcni-ia.•
Presidente, Contralmirante D. Miguel de Mier y del Río.
Vocales: Capitanes de Fragata D. F rancisco Moreno
Fernandez, 1). Ramón ..Agacino y Armas "y D. Eduardo
García y Ramírez.
Vocal Secretario, Capitán de Corbeta D. Trinidad Ma
tres y Garcíá.
Madrid, 13 de julio de 1932.
Sres. Subsecretario del Ministerio, Vicealmirante: jefe
del .Estado Mayor de la Armada, CoMandante General -de
la -Escuadra, Intendente General de Marina., Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
..ww■ 01~Moll
Circula-r.—Excmo. Sr..: El Gobierno "de la Repúbliel,
de conformidad con lo informado por el Estado Mayor de
la Armada y la Intendencia. General, se ha servido dispo
ner que el mes de agosto- próximci se celebre el concurso
de tiro reglamentario en el 1)91.ígoáo de tiro de .la -Base
naval principal de Gádiz, bajo las normas y bases estable
cidas en el Reglamento aprobado por la real orden de i.(i
de febrero de 1929 (D. O. núái..44.), .cuyas tiradas eSta
Tán.istijetas, cada una, a las misias .fechas, y números de
días: de duración que en el mismo- se señalan; designán
dose por la Inspección Central :del tiro "naval. el personal
que.,como tiradores deba tomar parte en el concurso, así
como el Jurado corespondiente,- conforme a- Reglamento
y tiendo presente cuanto determinan las reales órdenes
de rs de marzo de 1929 (.1). 0. nílin. 66), 26 de,-,abril de.
1929 D. O. núm. 99) y la de 29 de .noviembre .de 19301
(13.:;0. núm. 279), cuyos estados deberán hallarse en este
Ministerio antes del 25 de este mes.
A tal fin, por intermedio deja Inspección Central del
tirolnaval, se pondrá a disposición del .Presidente del Ju
rado las doce mil pesetas' X.12.óoo) que señala el Regla
mento para las atenciones que en. el mismo se indican, pre
paración para el concurso, consumo de blancos, etc., pre
mios en metálico y objetos de arte, y las dos pesetas dia
riasAue corresponden a todos los individuos que tomen par
te en el mismo, cuya justificaci44 .regi-am!Dntaria,•fle .todo
ello remitirá a la Inspección Central del tiro naval para s
examen y efectos consiguientes, gasto que se abonará con
cargo al concepto "Gratificaciones de tiro al blanco", del
capítulo 12, artículo 3.°, concepto 72. del vigente presu
puesto.
El personal nombrado para Jurado y también el" de tira
dores que tengan pie
serán
pasaportados por cuéntá del Estado en.' comisión del servi
cio, con derecho a las dietas reglamentarias. por el tiempo
de su duración correspondiente á-cada uno, en las
• condi
ciones, que e1 jZoglamento paya el curso precisa.
Madrid,. 13. de julio -de T732. • •,s• « •
-
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar-.
1
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..
fiada, Intendente General de InterVentói'Céri--
-
tral. del' Ministerio.
,
•
•
•
Señores:..
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INTENDENCIA GENERAL
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra,"-ri eáritó de.
15 del mes último, dice a este de Marina.lo siguiente
• "Excmo.. Sr. Visto 1 escrito dirigido a este Miüiste
rio . por el Presidente del. Consejo Director'.
Iblea.s.. de las Ordenes' Militares de San .17e...rnaildo 'y San
Hermenegildo en II del anterior en el que, manifestaba lo
.siguiente: El Subsecretario del Ministerio de Marina, en
!20 de febrero del. año actual,. remitió :a este. .C.onsejo. la
adjunta instancia •promov'ida pOr:".el..Gonindante:1:de".Inten
"Idencia de la Armada, ',en. reserva; D: !Ramón Mría Pery
Lazaga solicitando. beneficios de' la Orden.—Pasado el ex
1ip2diente al General Vocal Ponente, en,:r5 del anterior, ex
puso lo que sigue : Que el Comandante de Intendencia
1de la 'Armada, en situación de reserva, D., RáM6.ii Maria
'Pery Lazag:a.' solicita n la. presente. instancia sé le haga.
extdinivo al personal que se encontraba en situación de
reserva antes „de 1.° de enero de T932,, las .ventajas que es
tablece la ley' -de 21 de octubre de- 1931 para el que pase
a dicha situación después de la primera. 'fecha citada y:
lativas al cómputo del tiempo que se permanece -eri la.mis
pará los efectos de la Orden de San „Hermeriegildo..
.Mas como quiera que el solicitante se .encontraha err:.te
,serva desde el ario- •1928 y a. la citada ley de 2.1. ,de .oCtubbre.,'
'de 1931 no se le concede efectos retro.activo .el tiempo'
que el recurrente. permanezca .en la, de. reserva;
fl,o puede ser regulado más que po "disposiciones ''clé
ley--..de bases de 1918, única vigente cuando el interesado
pasó a la reserva, en virtud de la cual dicho tiempo se
cuenta por mitad, sin. Aue pueda exced1t de un ario.—Por
lo tanto, lo que se solicita es una gracia . s‘obre cual :este •
,Consejo Director no tiene facultades ipara resolver, 11i. :etv
cuentra motivo suficiente para acceder ,á lo sólicitado»j-:
Conforme • el Consejo con el precedente. diétárilen,,de
acuerdo tengo el- honor '& participarlo a V.- E. para su;
ilperior resolución.—Y conforme con el.mismo, he resuelto
;Como se 'propone". •
Mndrid,'.7 de julio de .1932..
. El. Subiecretario.-:
Antonio' Azatraci.
,
Stts. Intendente General de Marina e Interventor Gen
.tral del Ministerio.
Seriores...
=0==-.
DIRECCION•GENERAL
,
DE NAVEGACION, PESCA '1'
E INDUSTRIAS MARITIMAS
••,• , •
Comisiones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la Ilipúbli¿a ha tnidorat bien '
declarar con derecho a ilas dietas reglamentarias las cómí--
siones desempeñadas por el personal que a continuaci6n
se e,xpresa;
Teniente de Navío (E. R. A.) D. José Bellod y Cano,
D1A1:10 OFIC1iLrjEl. MI.N1.4STERIO DE MARINA
cuatro días de comisión de justicia en Calpe durante el
mes de abril último..
Celador de puerto de segunda D. fosé Pérez Verdu,
cuatro días de comisión de justicia en Calpe durante el
mes de abril último.
Capitán de Fragata D. Benito Chereguini y Buitrago,
doce días de comisión invertidos en el desempeño de la
Ayudantía de- Marina de Mazarrón :en el mes de abril úl
timo
Capitán de Corbeta D. José Pérez Zarandieta, doce días
de comisión invertidos en el despacho de la Ayudantía de
-Marina de Gandía durante el mes de abril último.
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel San
cha Morales, cuatro días de comisión invertidos en la Ayu
dantía de Marina de. Mazarrón por desempeño de la mis
ma y tres días en cornisión de justieia en cabo de Palos
durante. el meS de abril último.
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina D. Antonio
.Pérez Hernández, cuatro días en comisión de justicia al
cabo .de Palos durante el mes de abril último.
Oficial segundo de la reserva naval D. Osmundo Sola
zuren Beascoa y Arteche, cinco días de comisión inverti
dos en La Selva, para presidir el Tribunal del Trozo du
rante el mes de abril último.
Celador de puerto de segunda D. Ginés Egea Conesa,
siete días de comisión invertidos en Tossa Con objeto de
yantar estadística de pesca y despachar embarcaciones du
rante los meses de marzo y abril último.
Capitán de Corbeta D. Antonio Aguilera y Pardo, un
día de comisión inv2rtido en Tarrag-ona con objeto de re
cibir en visita oficial a los Ministros de Economía y Ha
cienda en el mes de marzo último.
Alférez de. Fragata (E. R. A.) 1).. José Riera -Siboni,
ylias de •comisión invertidos n tl deseMpeñol. de la
Ayudantía de Marina de La Selva durante el mes'de.abril
Lo que (H-o•• :a V. T. para su conocimiento y .efectos con
0, de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas. Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena,. Intendente General de 'Marina, Orden:14i; Pagos re IntTventor Central del Ministerio.
SzjIores...
Ilmo. Sr.: Como resultado de la propuesta elevada a
L. t( Ministerio por el Comandante de Marina de Carta
gena relativa a que el Celador de puerto de segunda clase
D. José Jiménez Vázquez, destinado en la _Ayudantía de
Marina de Mazarrón. pueda trasladarse a distintos puntos
(le la comprensión del referido distrito. en comisión indem
nizable, para efectuar vigilancia de pesca, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo informado por la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias Marí
timas. -Intendencia General e Tntervención Central de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, siem
Fre que se justifio• deNdamente las referidas comisiones.
Lo nue a V. T. para su conocimiento v ef2ctos con
siftlientes.---Madrid, 9 de julio de 1932.
GIR11 .Sres. Director General de Naveiaci(‘11, Pescn e Tudus
triaq Ma•ítirms. Vic'ealmirante Tefe de la Base naval principal de Cartagena. Tntendimte General de Marina. Ordenador de Pagos c Tnterventor Central del Ministerio.S
•
ANUNCIOS
13ATALLUN DE INPA.NTERIA DE trkl<INA
DE LA BASE NAVAL PRINCIPAL DE CADIZ
JUNTA DE cruBLER_\u
La subasta para la venta del ganado del disuelto primer
Regimiento de Infantería de Marina y clausurada Es
cuela dl Cuerpo a que se refieren los pliegos de condi
ciones insertos- en la Gaceta dc Madrid número 18o, del 28
del mes de junio último, y DIARio OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número.158, de 6 del actual, así como en
los anuncios insertos en los citados periódicos oficiales
v Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, número 15o.
(lel 27 del mes anterior, tendrá lugar el día 21 del mes de
julio del año actual. a las once de su mañana, en la Jefa
tura de la Base naval principal de Cádiz.
Lo que se hace público por Medio del presente para co
nocimiento de cuantos deseen interesarse en este. servicio.
San Fernando, 12 de julio de 1932.—El Secretario.
Eduardo de Salas.
INTENDENCIA GENERAL
Necesitándose adquirir para la Enfermería del Ministe
rio de Marina los efectos que a continuación se detallan.
se hace público para que las casas que deseen concurrir
presenten proposiciones al Jefe del Negociado de Adqui
siciones de la Intendencia antes del 25 del mes actual, con
Jo s precios detallados por artículos.
Madrid, 14 de julio de 1932.—El jefe del Negociado,
Antonio Segovia.
Reseña de referencia.
_Aparato de diattrmia K. S. "Termix", modelo grande.
para 6 amperes para tratamiento y electro coagulación.
Colección de accesorios para ginecología, urología, tra
tamientos generales y cables.
Accesorios para electro cirugía en estuche.
Lámpara dé duárzo, tipo Standard, para corriente con
tinua.
Antidiiusor plano rotativo, tipo Akerlund.
Compresor de venda y balón de goma.
Pie vertkal eón contrapesos y 'plata.forina para el a'n
tid.ifusor en radiografía vertical.
-Tubb Muller inedia metalix 6 KW.
,Soporte .metálico con contrapeso especial iYara el tubo
Metalix.
Reductora autofoctis completa con mesa luminosa, adaptador V dos chasis.
Reloj cuenta minutos Kodak.
'Reloj para el aparato de Diatermia y Lámpara de cuarzo
Calntador para tanques.
-Cajas de diapositivas. Caja de papel para reducciones
•Carpetas, marcador de placas y plancha para esmaltar
INIPRENTA DEI, ISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
UNION S. A.
.
Pólvoras negras. -Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.-Explosivos militares reglamentarios.- Trini
trotolueno.-Tetranitrometilanílina.-Acido picrico.-Exani
trodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas c41mo cloratadas. para usos militares.- Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.- Multiplicadores y
tebos para bombas explosivas, Granadas de mano-y de mor
tero.--Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro cte plomo.-Capsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia
ción. •-Bombas Incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de carnpaiia..-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuehería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex
plocsivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS • GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos EL ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANIR DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
L.esborancoric• VELA-11\10:
Provenza, 467.-Teléf. 336 S.111. BARCELONA
‘1~11•••■•
C.5 IRAS
siempre
los últiffios
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADICUID
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLL-RDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del-barco.
Escalaioncillos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador N los Esca Mullo de los Cuerpo: Patentado y Mil
liares te la Armada. Ministerio de marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicios regtares de cabotaje entre Bilbao, Mamila, y serle intermedia,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatiánticos *Cabii San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio', (Cabo Palos»
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACION.ES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaie
ros de tercera clase, exclusivamente
en camarotes de 2, 4 y
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
hilan»: Mein» de la Pireikeion-Sniila, Agencia en todos Inilirto
